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Ｎ 満　足 自分なりに納得 不　満
子供の有無 い　る 547 28.7 30.0 41.3 NS
いない 173 23.7 27.7 48.6






Ｎ 満　足 自分なりに納得 不　満
子供の有無 い　る 1,065 35.8 36.0 28.3
＊
いない 112 33.9 26.8 39.3
合　計 1,177 35.6 35.1 29.3













































Ｎ 満　足 自分なりに納得 不　満
勤続年数別 5年以下 326 26.7 26.1 47.2
NS6～10年 186 25.3 32.8 41.9
11～15年 105 21.9 30.5 47.6
16年以上 81 37.0 32.1 30.9






Ｎ 満　足 自分なりに納得 不　満
勤続年数別 5年以下 597 38.9 33.0 28.1
＊6～10年 398 29.9 39.7 30.4
11年以上 173 30.1 38.2 31.8
合　計 1,168 34.5 36.0 29.5

































































Ｎ 期待できそう どちらでもない 期待できない
子供の有無 い　る 545 47.0 24.0 29.0
＊
いない 173 34.1 27.2 38.7
合　計 718 43.9 24.8 31.3





Ｎ 期待できそう どちらでもない 期待できない
子供の有無 い　る 1,054 43.5 29.9 26.6 NS
いない 112 43.8 22.3 33.9








































Ｎ 期待できそう どちらでもない 期待できない
勤続年数別 5年以下 324 44.1 24.7 31.2
NS6～10年 185 42.7 23.2 34.1
11～15年 105 38.1 26.7 35.2
16年以上 81 42.0 30.8 27.2






Ｎ 期待できそう どちらでもない 期待できない
勤続年数別 5年以下 593 49.4 26.6 23.9
＊6～10年 392 35.2 29.8 34.9
11年以上 172 39.5 31.4 29.1
合　計 1,157 43.1 28.4 28.4












男性 318 78.6 17.9 4.4
＊女性 445 62.7 29.4 7.9
合計 763 69.3 24.3 6.4
②仕事と自分の能力
男性 318 79.3 19.2 1.6
NS女性 444 76.4 22.3 1.4
合計 762 77.6 21.0 1.4
③自律性の高さ
男性 317 70.4 26.2 3.5
NS女性 446 70.2 28.7 1.1
合計 763 70.3 27.7 2.1
④仕事内容の変化，創造的であること
男性 317 64.0 30.6 5.4
NS女性 445 67.4 28.8 3.8
合計 762 66.0 29.5 4.5
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
男性 318 72.3 24.8 2.8
＊女性 445 80.2 18.0 1.8












男性 318 75.5 22.6 1.9
＊女性 446 84.3 14.8 0.9
合計 764 80.6 18.1 1.3
⑦社会的な貢献
男性 318 71.4 24.8 3.8
NS女性 444 67.8 28.6 3.6
合計 762 69.3 27.0 3.7
⑧よい対人関係
男性 318 83.7 14.8 1.6
NS女性 446 87.9 11.2 0.9
合計 764 86.1 12.7 1.2
⑨昇進昇格の機会
男性 315 39.7 39.7 20.6
＊女性 445 25.2 42.9 31.9
合計 760 31.2 41.6 27.2
⑩仕事の成果の正当評価
男性 318 75.8 22.3 1.9
NS女性 445 81.6 17.1 1.4
合計 763 79.2 19.3 1.6
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
男性 317 54.3 36.3 9.5
＊女性 444 71.0 24.3 4.7
合計 761 64.0 29.3 6.7
⑫雇用・仕事の保証
男性 318 80.8 16.0 3.1
NS女性 446 85.2 12.1 2.7
合計 764 83.4 13.7 2.9
⑬福利厚生がよい
男性 318 72.3 24.8 2.8
NS女性 445 74.8 22.7 2.5
合計 763 73.8 23.6 2.6
⑭教育・研修の機会が多い
男性 318 74.5 24.2 1.3
＊女性 446 82.7 15.3 2.0
合計 764 79.3 19.0 1.7












い　る 541 66.2 29.2 4.6
NSいない 173 60.1 35.3 4.6
合　計 714 64.7 30.7 4.6
②仕事と自分の能力
い　る 540 63.9 33.7 2.4
NSいない 173 69.9 28.4 1.7












い　る 539 59.9 36.9 3.2
NSいない 173 52.0 44.0 4.0
合　計 712 58.0 38.6 3.4
④仕事内容の変化，創造的であること
い　る 532 46.8 47.6 5.6
＊いない 173 57.2 39.3 3.5
合　計 705 49.4 45.5 5.1
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
い　る 540 73.5 24.6 1.9
＊いない 173 86.1 12.7 1.2
合　計 713 76.6 21.7 1.7
⑥新しいことを学ぶ機会が多い
い　る 537 78.4 20.7 0.9
＊いない 173 85.5 12.8 1.7
合　計 710 80.1 18.8 1.1
⑦社会的な貢献
い　る 538 72.5 25.1 2.4
＊いない 173 64.2 30.6 5.2
合　計 711 70.5 26.4 3.1
⑧よい対人関係
い　る 540 82.6 15.5 1.9
＊いない 173 91.9 6.9 1.2
合　計 713 84.9 13.4 1.7
⑨昇進昇格の機会
い　る 535 36.3 44.8 18.9
NSいない 173 39.3 44.5 16.2
合　計 708 37.0 44.8 18.2
⑩仕事の成果の正当評価
い　る 538 80.1 17.3 2.6
NSいない 173 80.9 16.2 2.9
合　計 711 80.3 17.0 2.7
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
い　る 539 67.0 29.1 3.9
NSいない 172 66.3 27.9 5.8
合　計 711 66.8 28.8 4.4
⑫雇用・仕事の保証
い　る 539 82.0 16.1 1.9
NSいない 173 78.0 20.3 1.7
合　計 712 81.0 17.2 1.8
⑬福利厚生がよい
い　る 538 75.5 21.3 3.2
NSいない 172 77.9 20.4 1.7
合　計 710 76.1 21.1 2.8
⑭教育・研修の機会が多い
い　る 538 79.4 19.0 1.7
NSいない 172 72.7 25.0 2.3
合　計 710 77.7 20.5 1.8














い　る 1,029 63.4 32.2 4.4
NSいない 109 61.5 29.4 9.2
合　計 1,138 63.2 32.0 4.8
②仕事と自分の能力
い　る 1,024 60.2 38.0 1.9
＊いない 108 74.1 25.0 0.9
合　計 1,132 61.5 36.7 1.8
③自律性の高さ
い　る 1,020 42.5 52.5 5.0
NSいない 108 45.4 48.1 6.5
合　計 1,128 42.8 52.0 5.1
④仕事内容の変化，創造的であること
い　る 1,010 40.4 51.5 8.1
＊いない 107 54.2 37.4 8.4
合　計 1,117 41.7 50.1 8.1
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
い　る 1,023 68.9 28.6 2.4
NSいない 109 71.6 25.7 2.8
合　計 1,132 69.2 28.4 2.5
⑥新しいことを学ぶ機会が多い
い　る 1,025 79.6 19.1 1.3
NSいない 109 85.3 11.9 2.8
合　計 1,134 80.2 18.4 1.4
⑦社会的な貢献
い　る 1,029 75.8 22.5 1.7
NSいない 110 73.6 22.7 3.6
合　計 1,139 75.6 22.6 1.8
⑧よい対人関係
い　る 1,027 83.3 15.3 1.5
NSいない 108 88.9 9.3 1.9
合　計 1,135 83.8 14.7 1.5
⑨昇進昇格の機会
い　る 1,020 32.4 47.1 20.6
NSいない 108 30.6 48.1 21.3
合　計 1,128 32.2 47.2 20.7
⑩仕事の成果の正当評価
い　る 1,025 75.9 22.6 1.5
NSいない 109 78.0 20.2 1.8
合　計 1,134 76.1 22.4 1.5
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
い　る 1,026 71.2 25.2 3.5
NSいない 109 65.1 29.4 5.5
合　計 1,135 70.7 25.6 3.7
⑫雇用・仕事の保証
い　る 1,027 80.6 17.6 1.8
NSいない 108 78.7 19.4 1.9
合　計 1,135 80.4 17.8 1.8
⑬福利厚生がよい
い　る 1,029 75.6 22.3 2.1
NSいない 109 75.2 21.1 3.7



































い　る 1,031 80.6 18.6 0.8
NSいない 109 77.1 20.2 2.8












男性 317 49.5 38.2 13.3
＊女性 442 45.7 46.2 8.1
合計 759 47.3 42.8 9.9
②仕事と自分の能力
男性 316 44.6 39.2 16.1
NS女性 442 40.5 43.7 15.8
合計 758 42.2 41.8 16.0
③自律性の高さ
男性 312 45.5 40.1 14.4
NS女性 443 41.5 44.9 13.5
合計 755 43.2 42.9 13.9
④仕事内容の変化，創造的であること
男性 315 32.7 51.1 16.2
NS女性 441 41.3 44.2 14.5
合計 756 37.7 47.1 15.2
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
男性 316 38.0 47.8 14.2
＊女性 442 57.0 35.8 7.2
合計 758 49.1 40.8 10.1
⑥新しいことを学ぶ機会が多い
男性 316 38.0 44.0 18.0
NS女性 442 41.2 41.6 17.2
合計 758 39.8 42.6 17.6
⑦社会的な貢献
男性 316 35.8 53.2 11.1
NS女性 438 39.3 49.3 11.4
合計 754 37.8 50.9 11.3
⑧よい対人関係
男性 314 36.6 42.7 20.7
NS女性 441 39.5 39.9 20.6
合計 755 38.3 41.1 20.7
⑨昇進昇格の機会
男性 314 21.3 63.1 15.6
NS女性 438 20.6 60.2 19.2
合計 752 20.9 61.4 17.7
⑩仕事の成果の正当評価
男性 315 21.9 53.0 25.1
NS女性 442 23.5 52.5 24.0
合計 757 22.9 52.7 24.4
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
男性 313 45.7 42.2 12.1
＊女性 441 58.5 28.3 13.2
合計 754 53.2 34.1 12.7
⑫雇用・仕事の保証
男性 314 56.4 37.2 6.4
＊女性 443 60.3 28.0 11.7








男性 316 32.9 43.7 23.4
＊女性 442 38.0 34.6 27.4
合計 758 35.9 38.4 25.7
⑭教育・研修の機会が多い
男性 316 32.0 50.3 17.7
＊女性 443 38.2 39.7 22.1
合計 759 35.6 44.1 20.3








い　る 534 33.0 52.2 14.8
NSいない 173 29.5 57.2 13.3
合　計 707 32.1 53.5 14.4
②仕事と自分の能力
い　る 533 31.0 48.9 20.1
NSいない 172 27.3 46.0 26.7
合　計 705 30.1 48.2 21.7
③自律性の高さ
い　る 534 29.6 50.0 20.4
＊いない 173 22.0 48.5 29.5
合　計 707 27.7 49.7 22.6
④仕事内容の変化，創造的であること
い　る 524 24.2 58.1 17.7
＊いない 173 17.3 53.8 28.9
合　計 697 22.5 57.0 20.5
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
い　る 531 46.7 41.2 12.1
NSいない 172 43.0 43.0 14.0
合　計 703 45.8 41.7 12.5
⑥新しいことを学ぶ機会が多い
い　る 530 33.6 42.4 24.0
NSいない 172 34.3 36.0 29.7
合　計 702 33.8 40.8 25.4
⑦社会的な貢献
い　る 528 37.5 51.5 11.0
NSいない 173 30.6 59.0 10.4
合　計 701 35.8 53.4 10.8
⑧よい対人関係
い　る 532 27.6 38.2 34.2
NSいない 173 27.7 39.9 32.4
合　計 705 27.7 38.5 33.8
⑨昇進昇格の機会
い　る 528 13.3 57.0 29.7
NSいない 171 12.9 54.4 32.7








い　る 528 20.8 41.5 37.7
NSいない 173 14.5 45.6 39.9
合　計 701 19.3 42.5 38.2
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
い　る 533 50.1 34.7 15.2
NSいない 170 42.9 42.4 14.7
合　計 703 48.4 36.5 15.1
⑫雇用・仕事の保証
い　る 531 43.9 42.7 13.4
NSいない 173 38.7 48.6 12.7
合　計 704 42.6 44.2 13.2
⑬福利厚生がよい
い　る 533 16.1 41.5 42.4
NSいない 173 11.6 38.1 50.3
合　計 706 15.0 40.7 44.3
⑭教育・研修の機会が多い
い　る 531 24.1 45.2 30.7
NSいない 172 23.8 44.2 32.0
合　計 703 24.0 45.0 31.0








い　る 1,016 32.8 58.2 9.1
NSいない 108 31.5 59.3 9.3
合　計 1,124 32.7 58.3 9.1
②仕事と自分の能力
い　る 1,023 31.0 57.4 11.6
NSいない 109 29.4 54.1 16.5
合　計 1,132 30.8 57.1 12.1
③自律性の高さ
い　る 1,010 22.3 64.2 13.6
NSいない 109 21.1 64.2 14.7
合　計 1,119 22.2 64.2 13.7
④仕事内容の変化，創造的であること
い　る 1,000 22.9 67.3 9.8
NSいない 106 22.6 66.0 11.3
合　計 1,106 22.9 67.2 9.9
⑤おもしろい仕事，好きな仕事
い　る 1,019 46.9 45.8 7.3
NSいない 110 43.6 48.2 8.2
合　計 1,129 46.6 46.1 7.4
⑥新しいことを学ぶ機会が多い
い　る 1,017 40.4 43.8 15.8
NSいない 109 45.0 42.2 12.8



















い　る 1,015 45.6 48.7 5.7
NSいない 107 43.0 49.5 7.5
合　計 1,122 45.4 48.8 5.9
⑧よい対人関係
い　る 1,019 37.1 43.5 19.4
NSいない 108 46.3 38.0 15.7
合　計 1,127 38.0 42.9 19.1
⑨昇進昇格の機会
い　る 1,010 13.7 63.0 23.4
NSいない 109 13.8 67.0 19.3
合　計 1,119 13.7 63.4 23.0
⑩仕事の成果の正当評価
い　る 1,011 21.5 55.8 22.7
NSいない 108 23.1 49.1 27.8
合　計 1,119 21.6 55.1 23.2
⑪都合のよい勤務時間・勤務地
い　る 1,016 51.6 37.0 11.4
NSいない 110 41.8 44.5 13.6
合　計 1,126 50.6 37.7 11.6
⑫雇用・仕事の保証
い　る 1,017 42.8 40.1 17.1
NSいない 108 36.1 50.0 13.9
合　計 1,125 42.1 41.1 16.8
⑬福利厚生がよい
い　る 1,020 18.6 45.1 36.3
NSいない 110 17.3 38.2 44.5
合　計 1,130 18.5 44.4 37.1
⑭教育・研修の機会が多い
い　る 1,023 34.2 42.8 23.0
NSいない 108 36.1 47.2 16.7




























































勤続年数別 5年以下 329 65.3 34.7
＊
6～10年 186 55.4 44.6
11～15年 105 54.3 45.7
16年以上 82 36.6 63.4
合　計 702 57.7 42.3





勤続年数別 5年以下 587 65.8 34.2
＊6～10年 393 50.4 49.6
11年以上 175 54.3 45.7
合計 1,155 58.8 41.2



























設立主体別 公　　　　立 118 48.3 51.7
＊
民　　　　間 471 63.3 36.7
第三セクター 142 53.5 46.5
そ　 の 　他 14 64.3 35.7
合　計 745 59.1 40.9





設立主体別 公　　　　立 733 53.6 46.4
＊
民　　　　間 190 69.5 30.5
非営利法人 295 66.4 33.6
そ　 の 　他 　5 100.0 0.0
合　計 1,223 59.4 40.6









































































































































子供の有無 い　る 543 35.2 64.8
＊
いない 172 47.1 52.9
合　計 715 38.0 62.0






子供の有無 い　る 1,054 20.6 79.4
＊
いない 110 35.5 64.5
合　計 1,164 22.0 78.4






























































































































子供の有無 い　る 540 89.6 10.4
＊
いない 172 84.3 15.7
合　計 712 88.3 11.7















子供の有無 い　る 1,043 90.9 9.1
＊
いない 110 80.9 19.1
合　計 1,153 89.9 10.1

















































子供の有無 い　る 545 58.0 42.0
＊
いない 175 72.6 27.4
合　計 720 61.5 38.5














子供の有無 い　る 1,057 60.6 39.4
＊
いない 111 71.2 28.8
合　計 1,168 61.6 38.4































勤続年数別 　～ 5年 326 70.9 29.1
＊
6～10年 185 62.7 37.3
11～15年 104 50.0 50.0
16年以上 81 35.8 64.2
合　計 696 61.5 38.5


















勤続年数別 5年以下 588 72.4 27.6
＊6～10年 394 54.6 45.4
11年以上 174 36.8 63.2
合　計 1,156 61.0 39.0






年齢階層別 20代まで 　59 78.0 22.0
＊
30　　代 155 71.6 28.4
40　　代 426 71.1 28.9
50代以上 586 50.7 49.3
合　計 1,226 61.7 38.3























































































































































































































































Career Formation of Welfare Nursing Worker
Satoshi TOKII　
　The purpose of this thesis is an examination of the result of the realities investigation for three years 
of the career formation of the person involved in the nursing work under the nursing insurance system 
to which the concerns have gathered in recent years and Ability Development and consideration. 
　The outline of the investigation targeted people engaged in the occupational category of nursing 
care for elderly people in the graduate of the system university of four years during year first. 
　People who had nursing welfare person’s qualification were targeted during year second. 
　The home helper who was doing the staying at home welfare was targeted during year third. 
　The mailing method investigation was executed intended for 2,600 people every year. 
　The catching investigation was executed in Sapporo, the metropolitan area, Fukuoka, and Miyazaki, 
and an immediate grasp of the current state was done at the same time. 
　It is assumed that the tendency and the characteristic especially seen about the specialty and the 
work situation of the satisfaction degree and the obligation to the obligation are described in this 
thesis.
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